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a educación está incorporando intensivamente las nuevas tecnologías de la comunicación. 
Diversos conceptos describen ese fenómeno, según avanza la tecnología: EAO (Enseñanza 
apoyada por el ordenador), multimedia educativo, tele-educación, enseñanza basada en web 
(web-based teaching), aprendizaje electrónico (e-learning), etc. 
Recientemente, se incorporan a este panorama las tecnologías móviles, dando lugar a 
lo que se ha dado en llamar mobile learning o m-learning.Esta metodología establece 
una enseñanza que usa pequeños dispositivos móviles como el teléfono móvil, agenda 
electrónica, pocket pc, Ipods... 
Las herramientas tecnológicas como el teléfono móvil o 
ipod  (reproductor de música digital con pantalla y disco duro) 
permiten un apoyo al alumno en su proceso de aprendizaje en la actual 
enseñanza. Todo mediante podcast. 
Los podcast son archivos de sonido o vídeo, que se 
pueden descargar de Internet o intercambiar entre dispositivos móviles que 
dispongan de Bluetooth, para ver y escuchar en un ordenador o reproductor portátil. Los 
formatos más extendidos en sonido son los mp3, ogg o 3gp. En vídeo nos encontramos 
con flash,wmv, mov, mp4, avi, mpeg, etc. 
Por lo tanto, el podcasting es la creación y distribución de archivos de audio para que el usuario los 
descargue y los use cuando quiera. Y el vodcasting sería similar al podcasting pero con vídeo. 
Un podcast es también como un blog (sitio web donde uno o varios autores exponen sus textos 
libremente) hablado donde se tratan todo tipo de temas, y casi todos consisten en una persona 
hablando sobre una o varias materias. Algunos adoptan un formato de radio intercalando música 
mientras hablan, además, a diferencia de los blogs, los podcast no necesitan que se esté conectado a 
la red pues se pueden grabar en un reproductor mp3 o en un Ipod (reproductor de música digital con 
pantalla y disco duro) para utilizarlos sin ninguna limitación. 
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Asimismo, crear su propio podcast, es muy sencillo, sólo se necesita un ordenador con conexión a 
Internet, un micrófono, un programa de sonido, una grabadora de audio y lo más importante: usa 
dosis grande de imaginación. Se puede realizar un programa de radio o difundir la visión personal 
sobre determinados temas. Queda claro, pues, que en los años venideros este sistema se podrá 
emplear en todos los ámbitos de la actividad humana. 
¿CÓMO SE HACE UN PODCAST? 
La creación de un podcast es sencilla. Solamente se precisa de un ordenador, una grabadora de 
sonido, un programa de audio y un asunto sobre el que hablar. A diferencia de los blogs, los podcast 
no necesitan  estar conectado a la red, pues, se pueden grabar en cualquier dispositivo que tenga 
grabadora y luego volcarlo a internet para su distribución. 
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Es recomendable utilizar un servicio de alojamiento de podcasts, como lybsin, podomatic o blip que 
hacen todo el proceso de forma sencilla y automática dando una dirección del archivo mp3 y un RSS 
válido. Otra opción es instalar en el propio servidor una aplicación, como Loudblog, o que permita 
gestionar podcasts, editar archivos RSS y añadir la etiqueta (como WordPress, drupal). 
Por último, conviene validar el archivo XML resultante, el que se pondrá en la web como RSS del 
podcast. Hay algunos servicios para ello en página web y el navegador Mozilla Firefox también puede 
hacer esa validación, simplemente abriendo el archivo. 
CONTROL,  GESTIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PODCAST 
El control, gestión y la distribución de los recursos didácticos (materiales didácticos, sesiones 
presenciales, etc.) se realizaría por medio  de un blog por ser una web muy sencilla de gestionar para 
usuarios que tengan unos conocimientos básicos de informática, pero que  integra gran cantidad de 
elementos (video, audio, imágenes, archivos documentales, enlaces para ampliar la información 
expuesta mediante post, interacción entre los usuarios mediante “comentarios”, etc). Por esto  es 
relevante que se disponga de un servicio de sindicación. 
 
 
Desde el blog se podrá descargar los podcast al teléfono móvil para escuchar y visualizar, además 
de remitirlo entre terminales a través de Bluetooth o infrarrojos. También existen programas gestores 
que envían los archivos al teléfono móvil, pero son más costosos. 
Esta tecnología puede adaptarse fácilmente al sistema 
educativo y puede obtener grandes beneficios. Los 
estudiantes pueden escuchar lecciones sin tener que asistir 
presencialmente a clase y visualizar o escuchar tantas veces 
como quieran su contenido. 
ROMPIENDO LAS BARRERAS DEL AULA 
Aplicando este sistema a la educación, las posibilidades 
que se abren para un futuro inmediato son enormes, pues 
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hoy en día ya se pueden grabar clases, ejercicios, apuntes, y acceder a ellos cuando uno quiera. De 
esta forma se traspasan los límites y dimensiones del aula y los horarios facilitando el seguimiento de 
las clases tanto a los profesores como a los alumnos. 
Estas innovaciones también pueden ser de gran ayuda para personas con alguna discapacidad, 
enfermedad, problemas de transporte (el invierno deja aislados muchos pueblos en España), o que 
por alguna incompatibilidad con la jornada laboral no puedan asistir a clase normalmente. Por 
ejemplo, si se  enferma, ya no sería un problema faltar a clase, pues se podría escuchar una lección de 
Tecnología o Matemáticas mientras se pasa la enfermedad. 
Las nuevas tecnologías están abriendo la posibilidad de aprender sin necesidad de estar en el aula. 
Esta nueva forma de enseñanza se conoce como e-learning, un concepto que no para de evolucionar y 
novedoso al mismo tiempo. Si hasta ahora lo normal en la enseñanza a distancia era usar Internet y 
un ordenador para aprender y comunicarse con el profesor, ahora otros soportes de menor tamaño, 
como el teléfono móvil o un Ipod, se están comenzando a usar. 
Con el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación se incrementa la tan demandada 
atención a la diversidad del alumnado y se potencia la motivación del mismo y el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. ● 
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uando a menudo observamos, escuchamos y debatimos sobre la situación de la escuela actual y 
de los resultados que curso tras curso se obtienen en la mayoría de nuestras aulas, solemos 
proponer soluciones temporales, cambios poco relevantes o atenciones para casos concretos 
pero, ¿y si ha llegado la hora de revolucionar por completo la escuela?... 
Son muchas las ocasiones en las he escuchado el siguiente comentario: “Tenemos niños y niñas del 
siglo XXI, maestros y maestras del siglo XX y una escuela del siglo XIX”, y la verdad es que no le falta 
razón. No podemos cambiar a los alumnos ni a los maestros, pero sí que podemos cambiar la escuela. 
El fracaso escolar se puede combatir, no con más horas de lo que ya tenemos, ni con una legislación 
caduca que, antes de que se aplique, ya se piensa en sustituirla, sino basándonos en teorías y 
experiencias originales o simplemente fijándonos en métodos que están funcionando en otros países. 
Es obvio que hace falta un cambio que revolucione la enseñanza,  un cambio basado en una 
metodología que motive tanto a alumnos como a profesores y que a la vez forme a personas 
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